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РЕФЕРАТ 
 
Работа 60 с., 6 приложений, 59 источников. 
Перечень ключевых слов: МОРСКИЕ СПОРЫ, СУДЕБНАЯ 
ПРОЦЕДУРА, КОНВЕНЦИЯ ООН 1982 Г. ПО МОРСКОМУ ПРАВУ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО МОРСКОМУ ПРАВУ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН, ОБЩИЙ АРБИТРАЖ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
АРБИТРАЖ. 
Предмет исследования: судебные формы разрешения по существу 
конфликтов между государствами в международном морском праве. 
Цель работы: на основе анализа доктринальных источников и 
правоприменительной практики выявить проблемы и тенденции развития 
судебных механизмов разрешения споров в международном морском праве.  
Методология исследования: метод анализа, системный, индукция. 
В результате исследования рассмотрены эволюция судебных органов, 
рассматривающих споры в международном морском праве в контексте 
определенных исторических этапов; исследованы способы разрешения 
конфликтов в международном морском праве, закрепленные в ст. 287 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года; выявлены их черты и 
особенности; проанализирована практика рассмотрения споров по существу 
Международным Трибуналом по морскому праву, Международным Судом 
ООН, а также практика рассмотрения споров с применением процедуры 
общего и специального арбитража.  
Область применения результатов исследования: результаты 
исследования могут быть использованы в процессе преподавания 
дисциплины «Международное публичное право» для специальности 1-
24.01.01 «Международное право».  
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              РЭФЕРАТ 
 
Праца 60 с., 6 дадаткаў, 59 крыніц. 
Пералік ключавых словаў: МАРСКІЯ СПРЭЧКІ, СУДОВАЯ 
ПРАЦЭДУРА, МІЖНАРОДНЫ ТРЫБУНАЛ ПА МАРСКІМ ПРАВЕ, 
МІЖНАРОДНЫ СУД ААН, АГУЛЬНЫ АРБІТРАЖ, СПЕЦЫЯЛЬНЫ 
АРБІТРАЖ. 
Прадмет даследвання: з'яўляюцца судовыя спосабы вырашэння па 
сутнасці канфліктаў паміж дзяржавамі ў міжнародным марскім праве. 
Мэта працы: на аснове аналізу дактрынальных крыніц і 
правапрымяняльнай практыкі выявіць праблемы і тэндэнцыі развіцця 
судовых механізмаў вырашэння спрэчак у міжнародным марскім праве. 
Метадалогія даследвання: метад аналізу, сістэмны, індукцыя 
У выніку даследвання разгледжаны эвалюцыя судовых органаў, якія 
разглядаюць спрэчкі ў міжнародным марскім праве ў кантэксце пэўных 
гістарычных этапаў, даследаваны спосабы вырашэння канфліктаў у 
міжнародным марскім праве, замацаваныя ў арт. 287 Канвенцыі ААН па 
марскім праве 1982, выяўлены іх рысы і асаблівасці, прааналізавана практыка 
разгляду спрэчак па сутнасці Міжнародным Трыбуналам па марскім праве, 
Міжнародным Судом ААН, а таксама практыка разгляду спрэчак з 
прымяненнем працэдуры агульнага і спецыяльнага арбітражу. 
Вобласць выкарыстання вынікаў даследавання: вынікі 
даследавання могуць быць выкарыстаны ў працэсе выкладання дысцыпліны 
«Міжнароднае публічнае права» для спецыяльнасці 1-24.01.01 «Міжнароднае 
права» . 
Дакладнасць матэрыалаў і вынікаў працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        SUMMARY 
 
60 pages, 6 annexes, 59 sources.  
List of keywords: MARITIME DISPUTES, JUDICIAL PROCEDURE, 
INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA, 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, ARBITRATION UNDER THE 
ANNEX VII OF THE UN CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982, 
ARBITRATION UNDER THE ANNEX VIII OF THE UN CONVENTION ON 
THE LAW OF THE SEA 1982.  
Subject of research: judicial means of settlement of conflicts between 
states in the international law of the sea. 
Methodology of research: method of analysis, system, induction. 
The study defines the evolution of the judicial institutions for the settlement 
of disputes in the international law of the sea in the context of certain historical 
stages; explores ways to resolve conflicts in international maritime law according 
to the Art. 287 of the UN Convention on the Law of the Sea 1982, identifies their 
features and characteristics, analyzes the practice of dispute resolution 
substantially by the International Criminal Tribunal for the Law of the Sea, the 
International Court of Justice, and the practice of dispute resolution procedures 
with the use of arbitration under the Annex VII and special arbitration under the 
Annex VIII of the UN Convention on the Law of the Sea 1982. 
Field of application of the research’s results: The results can be used in 
the process of teaching of the discipline of the "international public law" for the 
specialty 1-24.01.01 "International law", and also in rule-making and enforcement 
practices. 
Authenticity of materials and results of diploma paper. The used 
materials and the results of the thesis are authentic. This work is original. 
 
 
 
 
